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This experimental study on lung transplantation from non–heart beating donors demonstrated
that postmortem heparinization by closed-chest cardiac massage improves lung function by
preventing microthrombus formation in donor lungs during the warm ischemic period.
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